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Panttilainaustarkastajan antama alamainen kertomus panttilainausliik- 
keestä Suomessa vuonna 1910.
Panttilainaustarkastajalle huhtikuun 19 p:nä 1898 annetun Armollisen 
Johtosäännön 2 §:n mukaisesti saa allekirjoittanut antaa seuraavan alamaisen 
kertomuksen virkatoimistaan ja tekemistään havainnoista sekä tilastollisen 
yleiskatsauksen panttilainauslaitosten tilasta ja hoidosta vuonna 1910. Tämä 
kertomus on kolmastoista järjestyksessä panttilainauslaitosten tarkastelun voi­
maan pantua ja on laadittu saman suunnitelman mukaan, kuin edellisetkin 
alamaiset kertomukset sekä huomioonottaen Keisarillisen Suomen Senaatin 
päätöksen koskeva uusia määräyksiä luottolaitostilastosta annettu syyskuun 
30 p:nä 1909.
Uusia panttilainauslaitoksia ei vuoden 1910 kuluessa ole alkanut toimin­
taansa, jotenka näiden luku vuoden lopussa oli sama kuin edellisenäkin vuonna 
eli 5 yhteensä 9:llä konttorilla.
Keisarillisen Suomen Senaatin Valtiovarain toimituskunnan kahden eri 
määräyksen nojalla tarkastin maamme kaikkia panttilainauskonttoreja kah­
desti. Johtosääntöni mukaisesti olen tarkastuksillani etupäässä tutkinut, kuten 
ennenkin, laitosten kirjoja ja kirjanpitoa sekä käynyt läpi panttivaraston siten., 
että olen kulta- ja hopea-varastossa muutamien sattumalta valittujen numero­
sarjani välillä verrannut lunastamattomat pantit n. k. »lainauskirjaan» sekä 
myöskin usein lopuksi laskenut kassan.
Edellisissä kertomuksissani mainitsemaani, luvattoman panttilainausliik- 
keen harjoittamisesta erästä henkilöä vastaan Viipurissa nostettua juttua ei ole 
vielä, ainakaan sen mukaan kuin minulle on tunnettua, saatu loppuun ajetuksi. 
Uusia tämänlaatuisia tapauksia ei minulle viime vuoden kuluessa ole ilmoitettu.








Tilastollinen yleiskatsaus Suonien panttilainauslaitoksiin
vuonna 1910.
Panttilainauslaitosten, joista yhdellä oli kolme ja yhdellä yksi haara­
konttori, luku vuoden 1910 alussa ja lopussa oli 5.
Taulut 1 ja 2. Panttivarastojen tila osoitti vuoden alussa 115 995 panttia, 
joita vastaan oli lainattu yhteensä 1 887 237 markkaa. Vuoden kuluessa osaksi 
annettiin uusia lainoja, osaksi uusittiin vanhoja 7 509 361 (6 713 981; 6 493 974) l) 
markan arvosta 487 079 (468 719; 458 083) panttia vastaan ja kuoletettiin ta­
valla tai toisella 484 547 (465 643; 439 764) panttia 7 243 345 (6 655 242; 6 230 753) 
markalla. Panttien luku nousi koko maassa 2 532 (3 076; 18 319). Mitä taas 
tulee yksityisiin panttilaitoksiin, niin aleni panttien luku Helsingin Panttilaina- 
konttorissa ja pääoma Turun kaupungin panttilainauslaitoksissa kun niin hyvin 
panttien luku ja pääomakin kaikissa muissa nousi. Kun lainapääoman lisäys
011 266 016 (58 739; 263 221) markkaa eli siis paljonkin suurempi kuin edellisinä 
vuosina, niin löytyi siis panttilainauslaitoksissa vuoden 1910 lopussa kaikkiaan 
118 527 panttia 2 153 523 markan arvosta. Prosenteissa teki panttien luvun 
kokonaislisäys 2. o (2.7; 19.4) %; ja lainapääomien 14. l (3.2; 16.8) °/0. Edelli­
seen vuoteen verrattuna oli siis lainausliikkeen suhteellinenkin lisäys pal­
jon suurempi. —  Lainausliikkeen kokonaismäärä teki 14 752 706 (13 369 223;
12 724 727) eli siis enemmän kuin edellisinä vuosina, joka puolestaan osoittaa, 
että nämäkin laitokset ovat vuosi vuodelta enemmän ja enemmän tarpeen 
vaatimia.
Vuoden lopussa ulkona olevien lainain keskimäärä oli 18: 16 (16: 27; 
16: 19) markkaa, kun taas vuoden kuluessa annettujen lainain keskimäärä oli 
Smk. 15: 42 (14: 32; 14: 18), joka osoittaa, että isoimmat pantit viimekin 
vuonna olivat pysyneet laitoksissa suhteellisesti kauvemmin aikaa kuin pienem­
mät, ja että viimemainitut taas verrattain useammin olivat tulleet ensimäistä 
kertaa vuoden ajalla pantatuiksi, jota selvittää sekin, että uusien lainojen keski­
määrä oli Smk. 12: 13 (11: 15; 10: 92), kun taas uusittujen oli Smk. 23: 48 
(22: 13; 24: 06). Mitä taas tulee yksityisten panttilainauslaitosten keskimää-
*) Kupierot sulkujnerkkien sisällä koskevat vuosia 1809 ja 1908,
7raiseen lainain suuruuteen niin oli keskimäärin suurin laina Helsingin Pantti­
lainakonttorissa ja sitten Helsingin Pantti-Osake-Yhtiössä kuin taas pienim­
mäksi jäi keskimääräinen lainan suuruus Turun Panttilainauslaitoksessa.
Vuoden kuluessa annetuista lamoista oli uusia lainoja 4 197 238 (3 713 105; 
3 763 963) markkaa eli 55.9 (55. 3; 57.9) %:ia kaikista annetuista lainoista ja uu­
sittuja 3 312 123 (3 000 876; 2 730 011) markkaa eli 44. i (44. 7; 42. j ) %:ia.
Lainoista maksettiin ja poistettiin: lainanottajan tekemillä suorituksilla 
3 656 563 (3 387 273; 3 229 845) markkaa eli 50. s (50.9; 51.9) uusimalla
3 334 607 (3 023 297; 2 748 586) markkaa eli 46. o (45.4; 44.]) %:ia, huutokau­
palla myymällä 249 672 (242 481; 249 960) markkaa eli 3.4 (3.7; 4. o) %:ia ja 
varastettuja tavaroita tileistä poistamalla 2 503 (2 191; 2 362) markkaa eli 0.04 ] 
(0.0 3 0; 0.0 3 2) %:ia kaikista vuoden kuluessa maksetuista ja poistetuista lai­
noista yhteensä. Enemmät kuin puolet kaikista maksetuista ja poistetuista 
lamoista suoritettiin siten puhtaalla rahalla ja ilman huutokauppaa. Kuten 
edellisinäkin vuosina oli varastettuina poistettujen prosentti kovin vähäinen 
ja eipä Hämeenlinnan Panttilainakonttorissa nytkään ollut pantattuna 
ainoatakaan varastettua tavaraa.
Kuten edellisenäkin vuonna aleni puhtaalla rahalla suoritettujen lainojen 
prosentti, kun taas uusittujen lainain prosentti nousi, joka on omansa todista­
maan sitä, että viimeinen vuosi oli edelleenkin näitä laitoksia käyttävälle ylei­
sölle vaikeampi kuin aikaisemmat.
Taulu 3. Voitto- ja tappiotili osoittaa panttilainamaksuja kaikkiaan 
474 919 (440 550; 403 298) markkaa kannetuiksi, josta määrästä oli lainakor­
koja ja toimitusmaksuja 399 024, panttisetelien hintoja 30 415 ja sakkokorkoja 
ja satunnaisia huutokauppakuluja 45 480 markkaa. Kun laskee vuoden läpi­
mittaisen varastotilan ottamalla keskiarvon vuoden alku- ja lopputilani välillä 
ja kun tutkii, minkä prosenttiluvun vuoden tiliin pannut lainamaksut tekivät 
tästä määrästä, saapi tulokseksi, että nämä tekivät läpimittani kaikista lainoista: 
Turun kaupungin panttilainauslaitoksessa 28.5 (27.9; 29.6), Helsingin Pantti- 
Osakeyhtiössä 24.1 (25.2; 25.9), Viipurin panttilaitos-osakeyhtiössä 30.6 (28.7; 
28.s), Helsingin Panttilainakonttorissa 19.6 (19.9; 18.9) ja Hämeenlinnan Pantti- 
1 ainakonttorissa 26.6 (29. s; 23.4) %:ia. Keskimittainen korkoprosentti on 
vuonna 1910 laskenut kaikissa muissa konttoreissa paitsi Turun ja Viipurin, 
joissa se on hiukan noussut. Viipurin panttilaitos ei vuonna. 1910 enempää 
kuin ennenkään ottanut mitään korvausta panttiseteleistä.
Muut tulot kuin panttilainamaksut olivat panttilainauslaitoksilla vähäisiä. 
Suurimman osan näiden joukossa ottaa panttien myynnin kautta laitoksille 
tullut ylijäämä, joka yhteensä oli 26 097 markkaa. Sekalaisten tulojen joukossa 
ottavat suurimman osan laitoksien omille kiinteimistöille lasketut vuokratulot.
8Menojen joukossa ovat palkkaukset etusijassa, tehden yhteensä 154 349 
(140 307; 131 402) markkaa. Kun muut hoitokustannukset tekivät yhteensä 
96 253 (78 489; 83 587) markkaa, nousivat hoitokustannukset kaikkiaan 250 602 
(218 796; 214 989) markkaan. Lainaksi ottamistaan varoista saivat panttilai­
nauslaitokset maksaa korkoja yhteensä 96 228 (89 495; 88 148) markkaa, josta 
summasta tuli Helsingin Pantti-Osakeyhtiön osalle suurin määrä 51 209 (46 994; 
45 096) markkaa, kun taas Helsingin Panttilainakonttorin osalle tuli 34 410 
(31 887; 31 002) ja Turun kaupungin panttilainauslaitoksen osalle 10 426 (10 613; 
12 050) markkaa.
Vuoden voitto oli 153 670 (129 304; 108 122) markkaa eli 7.3 (8.3; 7.6) %:ia 
osakepääoman ja vararahaston yhteisestä määrästä; siis pienempi kuin edelli­
senä vuonna. Voitosta jaettiin 72 130 (72 330; 79 534) markkaa osinkoina osak­
kaille. Vararahastoon siirrettiin 37 917 (30 113; 15 527) mk., johon luettuna 
myöskin ne 5 000 markkaa, jotka Helsingin Panttilainakonttori päätti siirtää 
rahastoon, jonka varat tulevat käytettäväksi yhtiön sääntöjen 24 §:n 3 kohdan 
mukaan lainaehtojen huojentamiseksi. Loput 43 624 (26 861; 13 061) käytettiin 
muihin tarkoituksiin.
Taulu 4. Panttilainauslaitosten bilanssit joulukuun viimeisenä päivänä 
1910 päättyivät yhteenlaskettuina 4 124 840 (3 666 796; 3 607 084) markan suu­
ruiseen summaan. Varojen puolella on ensimäisellä sijalla lainanottajani velka 
(maksamattomat lainamaksut siihen luettuina) 2 212 553 (1 940 094; 1 879 358) 
markalla eli 53.6 (52.9; 52. i) % :11a kaikista varoista. Toisella sijalla ovat kiin- 
teimistöjen arvot 1 584 300 (1 599 300; 1 599 000) markalla eli 38.4 (43.6; 44.3) 
%:lla. Velkojen joukossa taas olivat etusijassa osakepääoma ja vararahasto, 
joiden molempien yhteenlaskettu arvo oli 2 114 162 (1 442 787; 1 425 199) eli 
51.2 (39.3; 39.5) %:ia kaikista veloista; toisella sijalla olivat lainaksi otetut varat 
1 717 266 (1 974 527; 1 945 032) eli 41.6 (53.8; 53.9) %:ia.
Taulu 5. Tässä taulussa ovat panttilainauslaitosten antamat lainat ryh­
mitettyinä suuruuden ja panttien laadun mukaan. Jos esim. tarkastamme 
annettuja lainoja suuruuden mukaan niin huomaamme, että koko maassa anne­
tuista lainoista enin oli annettu 5 markan suuruisia ja sitä pienempiä lainoja. 
Näiden lainojen luku teki nimittäin 49. 7 %:ia kaikista vuoden kuluessa anne­
tuista lainoista eli siis ainoastaan 0.3 %:ia vaille puolta kaikista lainoista. Sen 
mukaan kuin lainojen suuruus kasvaa vähenee niiden luku, joten 500 markkaa 
ja sitä suurempia lainoja oli luvultaan kaikkein vähin. Mitä taas tulee yksi­
tyisiin panttilainauslaitoksiin niin oli niissä suhde samanlainen paitsi että Hä­
meenlinnan panttilainakonttorissa oli sellaisia lainoja enin, jotka vaihtelivat 
6 ja 10 markan välillä.
9Mitä taas tulee siihen mitä tavaraa ja kuinka paljon oli laitokselle jätetty 
lainojen vakuudeksi niin ottaa, mitä tulee lainojen lukuun, etusijan vaatteita 
vastaan annetut lainat, kun taas siihen nähden mitä oli jätetty lainojen vakuu­
deksi »jaloja metalleja ja valmisteita niistä» vastaan annetut lainat ovat etusijassa. 
Prosenteissa kaikista vuoden kuluessa annetuista lainoista tekisi edellisessä 
tapauksessa 54.6 %:ia ja jälkimäisessä tapauksessa 30.8 %:ia. Enemmän kuin 
puolet kaikista lainoista oli siis annettu sellaisia lainoja, joiden vakuutena oli 
vaatteita, kun taas pääomaan nähden on suurempi vaihtelevaisuus olemassa kun 
näet ainoastaan 30.8 %:ia lainaksi annetusta pääomasta oli annettu jaloja me­
talleja ja valmisteita niistä vastaan vaikka tämä kuitenkin oli suurin ryhmä. 
Mitä tulee panttien lukuun niin seuraavat näiden jälkeen järjestyksessä »jaloja 
metalleja ja valmisteita niistä» vastaan annetut lainat 29.8 %:lla ja pääomaan 
nähden arvopapereita vastaan annetut lainat 25.9 %:lla joiden viimemainittujen 
jälkeen seuraavat vaatteita vastaan annetut 23.6 %:lla. Näiden jälkeen seu­
raavat sitten pääomaan nähden »käsityöläisten ja vähittäin myyjien tavaroita 
vastaan» annetut lainat, joiden jälkeen taas tulevat »sekalaisia» kuuluvat 6. s 
%:lla. Kun panttilaitokset antavat lainoja mitä erilaisimpia vakuuksia vas­
taan, niin ei ole voitu kaikkia saada sopimaan taulussa lueteltuihin ryhmiin, 
vaan on tämän ryhmän eli »sekalaisia» prosenttiluku täytynyt jäädä näin 
korkeaksi.
Mitä taas tulee yksityisiin panttilainauslaitoksiin, niin on suhde niissäkin 
pääasiallisesti ollut samanlainen. Helsingin konttorit pistävät kuitenkin sil­
mään siinä, että niissä on annettu paljon lainoja arvopapereita vastaan niin että 
esim. Helsingin panttilainakonttorissa suurin pääoma oli sijoitettu lainoihin 
arvopapereita vastaan.
Taulu 6. Vuoden kuluessa toimitettujen panttihuutokauppojen luku oli 
136 (134; 134), joilla myytäviksi tarjottiin 25 786 (24 390; 23 880) panttia eli 
huutokauppaa kohti 190 (182; 178) panttia, jotka läpimittani edustivat 9: 68 
(9: 94; 10: 47) markan lainapääomaa.
Huutokaupalla myytyjen panttien luku oli 5.3 (5 .2; 5.4) %:ia kaikista lu­
nastettaviksi langenneista panteista.
Huutokauppani ylijäämät nousivat 45 493 (40 410; 36 812) markkaan ja 
puutokset 20 708 (22 870; 27 129) markkaan. Ylijäämistä perivät lainanottajat 
18 163 (14 932; 11 860) markkaa eli 39.9 (36.9; 32.2) %, ja puutoksista suorittivat 
he 468 (596; 409) markkaa eli 2.3 (2.6; l.e) %. Laitokset itse huusivat oikeu­
tensa suojaamiseksi pantteja 35 543 (40 379; 43 113) markan arvosta eli 14.2 
(16.7; 17.3) % myytäviksi tarjottujen panttien lainapääomasta.
Taulu 7. Tässä taulussa huomaamme ensiksi mitä tulee koko maahan, 
että panttien luku vuoden alusta säännöllisesti on noussut niin, että se kesäkuun
Panttilaina-tilastoa v. 1910. 2
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lopussa on korkeimmillaan ja alkaa se taas sen jälkeen laskeutua kunnes se joulu­
kuun lopussa on pienempi kuin minäkään muuna vuoden aikana. Mitä taas 
tulee lainapääomiin niin on niissä huomattavissa samanlainen kohoaminen, 
joskaan ei aivan niin säännöllinen kuin lainain luvussa sillä esim. huhtikuun 
lopussa oli lainapääoma pienempi kuin maaliskuun lopussa. Korkeimmillaan 
oli lainapääomakin kesäkuun lopussa, jonka jälkeen se rupeaa säännöllisesti 
laskeutumaan marraskuun loppuun asti kun taas joulukuun lopussa laina­
pääoma oh suurempi kuin lokakuun lopussa.
Mitä taas tulee yksityisiin panttilainauslaitoksiin niin on pääasiallisesti 
sama suhde huomattavissa niissäkin, joskaan se ei ole kaikissa aivan yhtä sään­
nöllinen kuin koko maata koskevassa vertailussa, mutta, että yleensä niin hyvin 
panttien luku kuin pääomakin vuoden alusta kohoaa kunnes se keskellä vuotta 
taas rupeaa laskeutumaan.
Lainojen uusimisissa ei yleensä vaadita mitään pakollista pääoman lyhen­
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T à u l u  5. Panttilainauslaitosten vuonna 1910 antamat
Prêts accordés par les monts de piété en 1910
Laitoksen nimi. 
Nom de l’établissement.
Panttien luku suuruuden mukaan : 
Nombre de prêts, qui étaient de :
L a i -
Prêts
5m

















































kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. Sinf. kpl.
1 Turun kaupungin panttilai-
nauslaitos......................... 47 338 17 356 8135 1614 103 9 306 19 472 7 328
2 Helsingin Pantti-Osakeyhtiö 143 084 68 973 36 620 10 906 2 951 797 3 514 1075 396 141 131 568
3 Viipurin panttilaitos-osake-
yhtiö ............................... 10 058 7 866 4 819 1160 100 5 2 60 — —
4 Osakeyhtiö Helsingin Pantti-
lainakonttori .................. 41219 37 660 31 618 10 610 1470 355 2 028 849 708 19 57 140
5 Osakeyhtiö Hämeenlinnan
Panttilainakonttori ........ 694 823 534 188 13 1 6 3 874 — —
6 Koko m aa 24 2  39 3 132 678 81 726 24  47 8 4  637 1 167 5 85 6 1 9 4 8 5 1 0 167 189 036
19
lainat, ryhmitettyinä suuruutensa ja  panttien laadun mukaan.
groupés selon leur grandeur et la  nature des gages.
n o i s t a  a n n e t u  
dont le gage consistait en
: V a k u u d e t o l i v a t :
tavaroita.
dises. Jaloja metalleja ja, valmisteita 
niistä.
Työkaluja ja




riers, et des mar­
chands en détail.




Vêtements. Outils et machi­
nes.





























kpl. Smf. kpl. ïfaif. kpl. Siïnf. kpl. 3nf, kpl. Sfmf kpl. Sfoif. kpl. 9?mf.
5 299 27 248 9 918 128 273 40 868 205 045 895 16 241 366 8 753 16 896 109 559 74 555 514919 1
2 716 353 781 72 846 1 210 640 155 059 960 091 4 007 40 573 2 796 68 948 22 252 304 619 263 331 4 145 616 2
50 3 745 12 845 160 175 10175 94436 528 5 222 — 408 2 501 . 24 008 266139 3
2 708 141745 49 439 801 784 59 334 503 230 4 090 132 797 1593 36 012 3 721 30 062 122 932 2 552 478 á
_ _ 402 8 365 ' 815 9 490 ____ — — — 1030 8 480 2 253 30209 5
10 773 526 519 145 45 0 2 3 0 9  237 26 6  251 1 7 7 2 2 9 2 9 520 194 833 4  755 113 713 4 4  307 455 221 487 07 9 7 5 0 9  361 6
20
T a u l u  6. Panttilainauslaitosten










 panttien luku. 
N
om




Prêts accordés sur 
les gages.
O ^
f  1 
a  p
lai nam
 ak sut. 
Taxe des prêts
kpl. kpl. Smf. Smf. fa
1 Turun kaupungin panttilainauslaitos ........................ 50 5 086 28 919 3591 21
2 Helsingin Pantti-Osakeyhtiö..................................... 48 13 964 134 035 19 263 42
3 Viipurin panttilaitos-osakeyhtiö ............................... 12 738 6 469 1229 11
4 Osakeyhtiö Helsingin Panttilainakonttori.................. 24 5 765 78170 9 276 89
5 Osakeyhtiö Hämeenlinnan Panttilainakonttori ........ 2 233 1912 303 28
6 Koko maa 136 25 786 24 9  505 33  663 91
21
panttihuutokaupat vuonna 1910.












Huutokaupoista tullutta Lainanotta j ain Laitoksen huuta­mien panttien
G a ges  ache tés  p a r  













































































































S/mf. JM $mf. ■/M. Shnf. Smf. IM Sêr$. fiüL kpl. fiâ. Smf. IM,
40 268 05 4 509 40 — — 1556 09 15 78 - -- — — 2 416 16 1
185 634 44 25 237 43 16 835 01 10 065 23 254 — 830 22 091 60 21772 25 2
10 608 39 79 25 21 45 472 71 1 40 — — — 826 10 3
106 846 95 15 539 91 3 851 85 6 069 43 196 62 355 13 451 40 7 712 — 4
2 652 88 127 10 — — — — — — — — — 244 75 5
346  010 71 4 5  493 09 2 0  708 31 1 8 1 6 3 46 467 80 1 185 35  543 — 3 2  971 26 6
22
T a u l u  7. Panttilainauslaitosten ainaus-
Tab . 7. Situation des monts de piété
Tammikuu. Helmikuu. Maaliskuu. Huhtikuu. Toukokuu.
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1 Turun kaupungin panttilai-
kpl. Smf. kpl. ¡fmf kpl. Sfaf. kpl. Sfrnf. kpl.
nauslaitos......................... 21 814 158745 22 466 162 708 22 977 165 299 22 783 162 142 23 402 163 606
2 Helsingin Pantti-Osakeyhtiö 61 757 1 029 844 62 797 1046 089 63 486 1 080 759 64 003 1 098 341 69 052 1142 499
3 Viipurin panttilaitos-osake-
7 566 87 259 7 849 91 889 8112 95 844 8 475 101 645 8 937 107 582
4 Osakeyhtiö Helsingin Pantti-
lainakonttori..................... 33 681 716 702 33 463 727 981 33 598 747 390 33 770 718 039 35 483 779 693
5 Osakeyhtiö H:linnan Pantti-
lainakonttori..................... 1317 11482 1347 11903 1371 12 073 1417 12190 ,1478 12 569
6 Koko m aa 1 2 6 1 3 5 2  0 0 4  032 1 2 7 9 2 2 2 0 4 0  570 129 544 2 1 0 1  365 130 4 4 8 2 0 9 2  357 1 3 8 3 5 2 2 205  949
23
tila eri kuukausien lopussa v 1910.

































































kpl. kpl. 3nf. kpl. 3nf kpl. 3nf, kpl. kpl. Jmf. kpl. O0mf.
23172 159 666 22 559 154 639 21 999 149 368 21151 142 808 20 483 139 756 20 435 142 028 20 000 142 852 1
70 012 1 155 738 68 930 1157 129 67 677 1147 563 64352 1126 077 60 286 1 109 465 59 886 1 104 518 59 125 1140 194 2
8 762 105 300 8 457 103 328 7 978 98105 7 285 92 622 6 672 86 490 6 695 85 812 6 744 83 444 3
35 928 791 710 35 469 795 683 35 313 799 485 34 312 796 320 32 970 778 091 32 402 777,509 31 265 774 221 4
1495 12 694 1493 12 838 1487 12 798 1478 12 882 1479 13 324 1541 13 833 1393 12 542 5
139 369 2 2 2 5 1 0 8 136 908 2 223  617 1 3 4 4 5 4 2 207  319 128 5 78 |2  170 709 121 8 9 0 2 127 126 120 959 2 1 2 3  700 118 527 2  153 253 6
